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LXIII
OEN
Miércoles, 22 de abril de 1970
OFICI
DEL MINISTERIO DE MA
SUMARIO
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
organos de movilizaciOn de la ..Irmada.
O. M. número 279/70 por la que se dispone que las fun
ciones que atribuye el I)ecreto 2.059/69 (1). O. núme
ro 224) a los Servicios de Movilización ministeriales'
serán desempeñadas en el Ministerio de Marina
las Autoridades y órganos que se mencionan. — l'.."1-
gina 980.
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
CUERPOS DE OFICIALES
nt'siinos.
Resolución número 719/70 por 1;1 que se dispone em
barque en el destructor «Jorge Juan» el Teniente de
Navío don Miguel Núñez de Prado de Miguel-Villa
nueva. Páginas 980 N, 981.
Licencias por asuntos propios.
Resolución número 720/70 por la que se conceden cuatro
meses de prórroga de licencia por asuntos particulares
al Teniente de Navío don Gabriel Fernández de flo
badilla y San loinán.- Página 981.
Licencias hira (ontraer matrimonio.
Resolución número 721/70 por la que se concede licencia
para contraer mati imoilio al Alférez de Fragata-Alum
no don Gonzalo Can() Maese.--Página 981.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y AsimiLAnos
ASCOP130S,
Resolución número 722/70 por la (111, sv pr()Inuevc
elliplu() (le Mecánico Mayor al Subh.niente don N1.1-
nuel Rodríguez Aragón.—Página 981.
Confirmacif;n de destinos
Resolución número 724/70 pc)r la que se confirma en sus
actuales (1C81111<r; los Sargentos Radiotelegrafistasdon José Vázquez Toimil y don Francisco Vázque7Saavedra.—I'ákina 981.
/ en( io.v por a.s.untos propio.y.
Resolución número 723/70 vol- la que conceden
meses (le licencia por asunto., p1(,)he, Subteniente
Celador de Puerto y Pesca don José (.1 esi)() MaestrePágina 981.
Número....10Z
,CA
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
Publicaciones.
O. M. número 280/70 por la que se declara de utilidad
para la Marina ia ()bra «Apuntes de motores diesel,
tom() 1», de la que es autor el Teniente Coronel del
Cuerpo de Máquinas de la Armada don Juan González
Casal. Página 982.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Aptitud para e/ ,Sler7,icio de llelic(Spteros. ROCMIncimiento.
Resolución delegada número 537/70 por la que se reco
110Cen «aptos» para el Servicio de helicópteros a los
Sargentos Electrónicos que se reseñan.—Página 982.
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución nCutnro 462/70 por la que se conceden los
trienios acumulables que se indican, en el número y
circunstancias que se expresan, al personal civil que
se relaciona. Páginas 982 a 991
RECOMPENSAS
Cruz- del Writo Naval.
a M. número 281/70 ir la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de pi micra clase, ron distintivo blanco,
al Capitán Jurídico de la Armada don N1antiel Areal
Alvarez. -Página 991.
o. M. número 282/70 por la que se concede la Cruz del
N1 érito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
al N1ayor de infantil:a de Marina don Benilde Ferro
991.
o TVr. número 283/70 por 1:1 que se concede la Cruz del
Nlerito) Naval de priniera clase, con distintivo blanco,al SarKento primero de infantería de hflarina don José
ín S(rantt,, 1.amingueiro. —Página 991.
ORDENFS DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL. EJERCITO
1)1Ruccr()N GENERAL DF RLCI UTAMIENTo y PP.R‘ONAI
10nlv (I(' 11 de abril de 1970 por la que seconcede autorizaci¿n para usa: sobre el uniforme eldistintivo que se indica al Capitán de Infantería deMarina don Angel Lartimbe Ilttrgui.- Página 991.
EDICTOS
•■.■
Nt'uncro 92.
••■■••••
Miércoles 22 de abril (le 107(1 1)( 111
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
0r/anos dc inoviliaci(;frz en la .1rwaila.
Orden Ministerial núm. 279/70. 11 Decreto
número 2.059/69, (le 16 de agosto (l( 1()((), estruc
tura el Servicio (le Ylovilizaciii Nacional y esta-4
blece que los Servicios de Movilización ministe
riales estarán compuestos por. jefatura, ( 'omisión
Ministerial y 1)eparta1flento de 1\1o\ ilización.
'Dispone también que las Comisiones ministeriales
asesorarán a las jefaturas respectivas y estar:01
compuestas,Ll ig-ttal que. los Departamentos (le
Movilización, en la forma que (''t ¡Hl(' 111;'ES opor
tuna cada Ministerio, cu función de ,;ius diferen
tes actividades y organización. (Artí('ulos 9, 11
y 12.)
La actividad (le movilización está ya incluida
en la estructura orgánica naval puesto citie la mo
vilización de una fuerza naval, por su peculiar
característica, no puede ser fruto de un esfuerzo
momentáneo, y en cierto modo improvisado, sin()
que exige procesos de obtenc•ión (le personal
material, en tiempo de paz, cuya formación o
construcción es lenta V delicada; en caso de gue
rra, sólo se precisa, fundamentalmente, la acele
ración e intensificación (le di(shos i)rocesos. A ellos
es preciso agregar el (»miro] y regulación del trá
fico marítimo, lo que da a la movilización de
la Marina Mercante, .gualineille prevista.
Ello requiere, ineludiblemente, valerse de los
mismos orgaiiiiitos que se utilizan en la c.-driie
tura permanente, tal como prevé (.1 articulo deci
mocuarto del 1)ecreto citado, 1)(11- 1() que a fin de
adaptar la actuación y equiparar las denomi
nacione (le órnos que en la estructura
naval entienden (.11 movilización, con la del Ser
vicio Central (le Movilización dependiente (le la
Jefatura del Alto Fstado Mayor y con las deno
minaciones atribuidas en el Decreto 2.059/60,
dispongo:
1. Las funciones que atribuye el Deenc4() mí
mero 2.059/(9 (D. O. ními. 224) a los Servicios
(le Movilización ministeriales serán desemperia
das en el Ministerio de Marina por las siguientes
Autoridades y órganos:
1 , 1 . Jefa 1 11 ta.--Por (.1 ,A 1 in i rante Jefv (le la
I)ivisión de Logística (1(.1 Estado: Mayor de 1:1
Armada.
1,2. Comisión Ministerial. Por los represen
tantes de los siguientes orgaiiiHnos:
Departamento de Personal.
jefatura (lel Apoyo Logislic().
Intendencia General.
División (1{. Logística (lel N"layor de 11
Armada.
Página (•O.
Presidirá la Conikión (.1 A1iniv:1111(- jcíe (le
1)i\ isión laoplislica (lel Estad() 8\1:tvo• (le la Ar
inada yr :tet11:11-:í (le Secretario el .1(.1-e de la
ción (le l'lane:; Imgístic(),-;.
Cuando la índole de los w;tintos a tratar 1() -
(1111(11 SCr'l i11 y•1 :Ida a t'orillar parte (le 1:t
la Subsecretaria de la Nlarina Mercante.•S ()11
Departamento de 1\lovilización.-------A efec
to (le aplicación del Decret I I 2.05g/69, lítS fiimi «
Cil )11('S (I lle rilai (1iC11:1 (1.11)()SiCh.)11 a 1()s 1
11:111;1111(1110S (1(' :V1()vilizaci("11 c()rresponde en la i\r
¡na(la a la I )ivisión 1,()_istica Estado Mayor
(le la. Armada, la cual el )(11.(1111;) laS :Ictividacles
relativas a movilización atribilidas a (')i-;-.111()s de
1:1 Dirección (le Reclutamienlo v Dotaciones, 1)i
1ccción de Construcciones Navales NI•ilitares y
Dirección (le Aprovisionamiento y Transporte.
Las relaciones (le dicli(i,s órganos con la 1)ivi
sió11 (le Lop:ist•ica, l sios efectos, serán directas.
I4a relación de la División de Log-istica (-on el
Det)artaniento .\lovilización del Servicio Cen
tral será directa.
2. El Alniirante jefe de la 1)ivisión de
rica del Estado Mayor de la Armada wac1Ii:11-(1
la representación (lel Ministerio de Niarina en la
!unta Interministerial del Servicio Central de
•Movilización. A las reuniones (le dicha junta
asistirá, acompa liad() por los jeb--.. que formen
se,t2;n1la artde los óralio citad n 1„, s
materias a tratar en dicli;L, reuniones, pudiendo
delegar su representaci(")11.
3. En 1:1 División de 1,oriís1ica (Sección (le
Planes Log-ísticos) or;:tilizará (.1 archivo de
la documentación (pie !.2,(. 1)roduzca por la relación
del Ministerio (b. Nlarina con el Servicio Central
de Movilización.
La Sección (le 1 ,w I•IC()S Será la o I- ic
na (le ;ipoyo (lel Alini1:1111e jeie de 1:1 1)ivisi(')11
(1‘. 1.o5,:ís1ica, las 1-unción(' que ,-;(. atribtiven
(.11 ehla >rden
.Nladrid, 21 de abril de 1()7().
1')/V1 JPONE
Excinos. Sres. ...
L;res.
I I
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
ne.v/inos.
Resolución núm. 719/70, de la Dirección (1(..
Reclutamiento y 1 )(daciones. Se dispone que (.1
Teniente de Nas.'í() don .',1•w,tiel Núñez (le Prado
(le Miguel-Villaiiiima cese como Comandante
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liCeallOgráfie() (111(91, cuando relevado,
embarque en el destruclor .lorge Juan.
F.stc. (irstino conliere con carícter forzoso.
Aladrid, 17 de abril (le I97().
111( )S S reS •
Sres. . •
VI, 1 'I (M
1)I., 1■1.,CLUF M 1P,N"l'o V 1 )()TACU)NES,
VItri( He Amador ll'ranc()
Licencias por asuntos »ropies.
Resolución núm. 720/70, de la Direcci(')n de
in
los
RCC1111:11111('1110 y 1 1( )1 a . A I>C1 ic1(')11 delteresado, Y con arre,y).1() a I() precepinado enartículos 25 y 27 del vigente -.I.eglaniento (le Licencias rl'emporales del personal de la ,Armacla,aprobado por Decreto de 15 de juni() de 1906(1). (). 55), se concedeal Teniente de Na
vío don Gabriel 1-krii:"Iiidez llobadilla y SallRo111(1,11 , t partir del 17 de mayo próximo, pró
rrop,.t de cuatro meses a la licencia por asuntosparticulares que le fue concedida por ()rclen iVíi
11(11ml-o 2.966/69 (1). ).
;11a(Iii( 17 de abril de 1070.
Sre,;•
núm. 152).
VI, DI 1? F.CTOR
1 ) J 1 EC1,1 JTAMI ENTO Y DOTACIONES,
•
• •
1:11 Hile Amador Franco
Licelicia.s. para contraer inalrimonio.
Resolución núm. 721/70, de la 1)irecciónReclutamiento y Holacione-;. ron :Irreglo a, lodisp11(.:-;1( (.11 la I Yde (le noviembre de 1957
y ()Hen (le ld del Gibierlio (le 27 (le()(1111)re (1(, 1()5,1/4; (1). (). ntíms. 257 y 249, respec1ivani(n1('), concede licencia para contraer ina
c()11 la señorita María (le la Paloma l'intos (lel Valle al Alférez (le Fra,tYi.ala-Altimii() d()11Gon/alo Clipp i\laese, supedilandose atilorizari("01 a 11 ()Idenei(')11 (1(•1 ii()Iibraillicilto de Alfé•ez de Navío.
de
11/1a(lri1, 17 de a 1)1 il l 1070,
cm() s. Sres.
VI, 1)1 u li,("I'Olt
1)1., 1■1.:(1.,NTAm 1 ENToV 1
V,nrique Amador l■ranco
Cuerpo de Suboficialcs y asimilados.
AscenSOS.
Resolución núm. 722/70, de la Dirección de
Prclutamiento y Dotacioneti. -- Para cubrir va
cante producida por retiro voluntario del Mecá
nico Mayor don julio Carballo Ag-uiar, de con
formidad con lo iniormado por la junta de Clasificaci¿ii del Cuerpo (k. Suboficiales, se promueve
al expresado empleo 11 Subteniente don Manuel
Podrígiiez Aragón, con antigüedad de 12 de
abril de l970 y efectos económicos a partir de la
I-(.vista siguiente, q ueda ndo escalafonado a con
tiiitiaci(")Ji del último de los de su 11 tievo empleo.No se cubre la vacante de Brii.z.:tda por ser la
citarta del turno de amortización.
Madrid, 17 de abril de 1070.
1‹:14 DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco1,,\rinos. Sres. ...
Sre'
• • •
Confirmación de destinos.
Resolución núm. 724/70, (le la Dirección dePeellitainiento y 1)()tacio11es. -A proiniesta del("apilan General del Departamento 11arítimo deVerrol del Caudillo, se confirma en sus actuales destinos de la Vstación I■adiotelegráfica principal de dicho Departamento. a lois SargentosPadi()telegrafistas don José Vázquez Toimil(h )1l Fernando Vázquez Saavedra.
Madrid, 17 (le abril (le 1970.
EL DIRECTOR
1) Fc't.( TAMIENTO Y DOTACIONES,
Vio-Hile Amador Franco
Y
11;xcmos. Sres.
...
Sres. ...
Li(c)i, /as po, asioflos propios.
Resolución núm. 723/70, (le la Dirección de1e(.111tailli('n1() y 1)()taciones. \ petición (lel in1en-,:1(1(), y de
.1.
cn forinidad con i igen 1e Re1aitie111 d Licencias Temporales del personal1„ A1-111:1,1,1, se culiceden (1()s meses de licencia.
1)(),- ;1L,tintos propios al Subteniente Celador deP11(11() v Pesca d(Iti jos(' Crespo 1\laestre.
;\ladrid, 17 de abril de 107().
VI. 1)1.111...c-1ol/
IZErt.trrAMIENTo Y 1 )0TAC ION ES,
17,nrique Aniador Franco1 .xcmos. Sres. ...
Sres. ...
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DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Prilificacionrs.
Orden Ministerial núm. 280/70. -Vista /a ins
tancia presentada por el Tenicnte Coronel del
Cuerpo de Máquinas de la Armada don Juan
González Casal, autor de la (d)ra nin.es de
motores diesel, tomo I», he reuelt() declararla de
utilidad para la Marina.
Madrid, 17 de abril de 1970.
BATURONE
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Aptitud para el Servicio
de Helic()pteros. Reconocimiento.
Resolución delegada núm. 537/70, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—Por haber
superado las pruebas correspondientes, a tenm
de lo dispusto en el punto 3 de la Orden M mis -
ferial número 5.373/66 (D. O. m'un. 280), y a
propuesta de la jefatura del C. I. A. N. II. Pl., se
reconocen «aptos» para el Servicio de Helicópte
ros a los Sargentos Electr¿nicos don Eduardo
Fernández Santiago y didi 1fatu,tino Rndrígurz
l'istévez.
Madrid, P« (le ;110-il (le 1970.
1 )( d(lCgaeicít1 :
11, 1 )11;1,1( l'INSHR1 ANZA NAVAL,
Fe] w 1 )11',L (la V eil!,:t S:IIIZ
I'IXCIHOS. Sres.
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 462/70, de la Jefatura del De
partamento de. Personal. De conformidad con
I() informado por la Intervench'm de este Depar
t:inienio de Personal, y lo propuesto por la 'CC
'U)11 Vconómica del inism() I wpartaniento, y con
arreglo a lo dispuesto en I I■eg-lamentachim
Trabajo (le personal civil II() funcionario, 1)ecre
to 2.525/67 (1). ( núm. 217), V cliSi)( vsi(i()11(' )
COII11)1C111(111:1riaS, COneede al personal de la
Armada que 1.i_.;ttra en la relación anexa los 11-i(-
iiios actuntilable; en el n(uriero y circunstancias
que se expresan.
Nia(lrid, 8 de abril (le 1970,
14:14 A I,M IRANTE
J. EFE 1)EI, 1-) E l'A IITA M DE SONA 14,
!u:1(111in •aria Pery Junquera
Sres. ...
RELACIÓN EJE SE CITA.
•
Empleos o clases
Montador de 1.11
Limpiadora ...
Matrona
Especialista...
Especialista...
Especialista...
Especialista...
Especialista...
• • •
•••
.04
01
•
• • •
1.• • •
Limpiadora ... .•.
Admtvo. .
Página 982.
NOMBRES y APELLIDOS
D. Juan Acosta .Nyala •
Genoveva Acuña Iglesias ...
• • • 00 ••• e•
•
11.1.* 81,4 1011
1/411
Doña María Antonia Aguayo Puerta ...
M igud Albarrán Borja
N/ligue] Albarrán Borja
Miguel Albarrán Borja
Miguel Albarrán Borja
Miguel Albarrán Borja
Rafaela Almazo Bello
de/ 1.0 ••• 001
•
e fe* 0•• 1•
e •••
*eh *te
• e •
*él ose
•
• ese .00
ose
•
•••
•••• 0•4
II •
• • II
111/. .00 04 I@
D. 17er-t'Ando Alcoba Casanova .,. **e o& e
110
ef*
• • •
1•1■
•■■•••••••■•■••••
Cantidad
mensual
Peseta,s
766,00
153,00
525,00
133,50
144,<X)
148,50
157,50
315,00
1.53,00
153 00
Concepto
por el qr,e
se le ce-Acede
4 trienios de 191,50
pesetas men ¡tales
cada litio...
1 trienio de 153,00
pesetas mensuales.
2 trieniw, dt 262,5(1
pesetas mensuales
cada 1111()...
1 trienio de 133,54)
pesetas mensuales.
1 trienio de 144,00
pesetas mensuales.
1 trienio de 148,50
pesetas mensuales.
1 trienio de 157,50
pesetas mensuales.
2 trienios de 157,50
Iresetas mensuales
cada uno_
1 trienio de 153,00
pesetas mensuales.
1 trienio de 153,00
.pcbselas mensuales.
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comenzar el ;11)()11()
1
1
1
1
1
1
1()70
1970
1970
1967
1)67
1968
1969
1970
1979
1971)
LXIII
INem.
Miércoles 22 de abril de 1970 Número 92.
Empleos o clases
Of. 2." Pintor ...
Ayud. Sanitario ,..
Of. 2." El•ctricista._
Prof. Navegación ...
()f. 1." Niquelad9r...
Peón oto .411 • liee
Of, 1." Electricista...
N'untador de 2."
NOMBRES Y APELLIDOS
Juan Alvarez 13ejarano te. •e• •e• •.• •ee
Doña Dolores ,\meneiros Martínez .,.
Juan Andréu Sola
1). Luis Angosto Pinto (1)
ore **o
••• eee *ce de*
•eil
eee
*e* •ee efe eee
Luis Ares Couceiro
„ •
Teresa Areta Amenabar
Pedro Ilasti(Ia Baños ...
I). Luis Ileira
111 •e•
••11
te. eee oe.
ole.; efe •e*
•**
••• II. lee *ea ••• eee
Analista de 1.14 „. Doña María Teresa Masco Sainz de Varanda
..,()ficial 3." •.• . .
Mozo Clínica ...
Of. 2." Pintor
Of, 2." Adtutvo.
Practicante ...
()f. 2." Calafate
Limpiadora
•••
Pe, ito Montador ...
Prof. de Inglés ...
Subalterno de 1.5
Nfontador de 2."
()f. 3," 1 ferrero-1M).
()f. 3." I Ierrero-Rib.
Of. 3," Herrero-Rib.
Of, 3," Herrero-1'Zib.
()f. 3." llerrero-Rib.
Oí. 3," I ferrero-Pili.
Of„3," I ferrero-Rib.
Prof. de 1nglés
Juan Bola ñus García ..„..
Ambrosio "binza García ...
ee .01 elle
*te
le, 0.• 1•0 elle ore• fee
Manuel Boliza Tinoco ... a..
1). José María Ilruquetas Llopis
1). José Caballero Sancliiz
J uan Cabrera I3arrera
eee
•te 9111, Gel
N1 aría Cristina Monserrat Cano Cano
1). Miguel L'aparrós Martínez
1). Narciso Carreras Mata (2)
D. Fausto Casado Justo „ •
•oe aee
olee e•e
•ee elle a,. ee•
eee *De
1). José Luis Casanova Rivas
N/1;mnd ('lis (3)
Manuel Celis Ariza ...
•e•la.ea. 01111
e**
eee ••• 000l *40 #1. leo
eee
Ole* te* ile• *ea ella
Manuel Celis Ariza
..„..
Culis Ariza
Manuel Celis Ariza ...
Manuel (ti j.; Ariza
„.
Manuel (1elis Ariza ... „ ..„..
I). Joaquín Concha y Fernández Sedano (4)
Cantidad
mensual
Peseta4
Concepto
por el que
se le concede
324,00 2 trienios de 162,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
6112,00 4 trienios de 153,00
pesetas mensuales
cada uno...
162,00 1 .trienio de 162,00
pesetas mensuales.
1 trienio de 77,50
pesetas mensuales.
5 trienios de 166,50
pesetas mien suales
cada, uno...
5 trienios de 153,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 trienio de 166,50
pesetas mensuales.
766,00 4 trienios de 191,50
pesetas mensuales
cada uno... ...
957,50 5 trienios de 191,50
Pesetas mensuales
cada uno...
318,00 2 trienios de 159,00
Pesetas mensuales
cada uno... ...
1.224,00 8 trienios de 153,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
1.134,00 7 trienios de 162,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
857,50 5 trienios de 171,50
Pesetas mensuales
cada uno...
1 trienio de 262,50
pesetas mensuales.
7 trienios de 162,00
pesetas mensuales
cada tifo...
,153,00 1 trienio de 153,00
pesetas mensuales.
888,00 4 trienios de 222,(X)
pesetas mensuales
cada uno...
77,50 1 trienio .de 77,50
pesetas mensuales. 1
153,00 1 1 rienio de 153,00
pesetas mensuales. 1
766,00 4 trienios de 191,50
pesetas mensuales
cada uno... 1 marzo 1970
1 trienio de 102,00
pesetas mensuales. 1 enero 1964
2 trienios de 102,00
pesetas mensuales
culta uno... ... 1 enero 196
2 trienios de 135,00
pesetas mensuales
cada uno...
...
2 trienios de 144,00
pesetas mensuales
(-lada uno... ...
2 trienios de 150,00
pesetas mensuales
cada
2 trienios de 159,00
pesetas mensuales
cada uno...
3 trienios de 159,00
pesetas mensuales
cada tino........
1 trienio de 219,75
pesetas mensuales.
77,50
832,50
765,00
166,50
262,50
1.134,00
1
I Fecha en que debe
I comenzar el abono
1 marzo 1970
1 enero 1970
1 marzo 1970
1 diciembre 1969
1 febrero 1970
1 julio 1969
1 marzo 1970
1 marzo 1970
1 febrero 1970
1 febrero 1970
1 diciembre 1969
1 marzo 1970
1 marzo 1970
1 febrero 1969
1 enero 1970
1 marzo 1970
1
102,00
204,00
270,100
288,00
300;00
318,00
477,00
219,75
marzo 1970
septiembre 1968
marzo 1970
1 enero 1967
1 octubre 1967
1 octubre 1968
1 enero 1969
1 junio 1969
1 febrero 1970
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Empleos o clases
Prof Mec. Apl. buq.
Conductor Mec.
Auxiliar Admtvo.
Limpiadora
Limpiadora ...
Conductor Mec.
Costurera ... ••• •••
Montador de 2.°
Of. 3•0 Cocinero ...
Cocinero de 3.'
Limpiadora ...
• Of. 1.° Tapicero
Of. 1.• Tapicero ...
()f. I.° Tapicero ...
Mayordomo de 2.a...
Mayordomo de 2.1...
Mozo Fact. Sub. ...
••••■•••■••••••
Miércoles 22 de abt 1970 LXIII
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Antonio Cordero Belmonte (5) ...
Juan Díaz Morago
1). Antonio Doce Barreiros
María Domínguez Cifuentes
Prof.' Mat. F. Quí.
Of. 2.° Admtvo.
Conductor lía. ...
Cocinero de 3." ...
Limpiadora ...
e • • • III
•011 le. • e• ti.
•••
II Cantidad
mensual
Pesetas
••• •111 ••• 11141
•49 04e ••• •••
Noemia Duarte Arjona ... s.. ...
Julio Echegaray Roclriguez
Carmen Espinosa Ruiz ...
D. Angel Espifieira Ranios
Antonio Estévez Pérez ...
Francisco Feijoo Paz
Antonio Fernández Amoedo
Enrique Fernández Dapena
Enrique Fernández Dapena
Enrique Fernández Dapena
Juan Fernández Guerrero
• • • • • • • • • • • •
• • • 9 • • • • • • • • • • • •
Manuel Fernández Pequeño ...
José Fernández del Río ...
D. Manuel Flethes de Casso (6)
D. José Forero Guerrero
Manuel Fortes Cárdenas ...
••• ••• ••• ese
•114 • • 4 • • 00.
• 4 ■9 11
• • • 0 • •
444
44e ase 0•• lel
• • II.
• • 4 • • • • •
11
•
• •
• a..
*de •00 000 Ilee
4 • • dB e e • • ee 4.0
Antonio de Frutos de Frutos ... 40* ••• 4411 ea.
Ernilia Fuentes Carballal .„
Conductor Cam. Julio Fuentes Romojaro (fallecido en 23 de
septiembre de 19(i'8) (7) ef• ••• eee 000 •e• .1a •••
Prof. Qu. C. Nat.
Limpiadora ...
Profesor Civil
Jefe Admtvo. de 1.1
Página 984.
D. (erardo Fuertes Bello (8) ...
Isabel Gallardo Navarro
I). José Garbarino Salas (9)
D. José Cándido García 13almaseda „.
77,50
166,50
153,00
918,00
1.071,00
166,50
306,00
766,00
2.067,00
1.071,00
153,00
576,00
630,00
666,00
324,00
1.134,00
765,00
146,50
1.200,50
166,50
765,00
459,00
333,00
155,00
918,00
7.000,114)
anuales.
L998,00
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 trienio (le 77,50
pesetas mensuales. 1
1 trienio de 166,5.0
pesetas mensuales. 1
1 trienio de 153,00
Pesetas mensuales. 1
6 trienios de 153,00
pesetas mensuales
cada uno... 1
7 trienios de 153,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 trienio de 166,50
pesetas mensuales.
2 trienios de 153,00
Pesetas mensuales
cada uno)...
4 trienios de 191,50
Pesetas mensuales
cada uno...
13 trienios de 159,00
Pesetas mensuales
c-ada uno... 1
7 trienios de 153,00
pesetas mensuales
cada uno... ..,
1 trienio de 153,00
pesetas mensuales.
4 trienios de 144,00
pesetas mensuales
cada ...
4 trienios de 157;50
pesetas mensuales
cada utio...
4 trienios (le 166,50
pesetas mensuales
cada uno... ...
2 trienios de 162,0()
pesetas mensuales
cada uno...
7 trienios de 162,00
pesetas mensuales
cada uno...
5 trienios de 153,041
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 trienio de 146,50
pesetas mensuales.
7 trienios de 171,50
pesetas mensuales
cada uno...
1 trienio de 166,50
pesetas mensuales.
5 trienios de 153,00
pesetas mensuales
cada u114)...
3 trienios de 153,00
pesetas mensuales
cada uno_
1
1
1
1
2 trienios de 166,50
pesetas mensuales
cada uno...
2 trienios de 77,50
pesetas mensuales
cada uno_ ...
6 trienios de 153,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
7 trienios (le 1.000
pesetas mensuales
cada tino...
9 trienios (le 222,00
pesetas mensuales
cada uno...
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
octubre 1968
enero 1970
abril 1969
marzo 1970
diciembre 1969
enero 1970
marzo 1970
marzo 1970
marzo 1970
marzo 1970
enero 1970
marzo 1968
octubre 1968
enero 1969
enero 1970
marzo 1970
marzo 1970
marzo 1970
marzo 1970
marzo 1970
1
febrero 1970
febrero 1970
enero 1970
enero 1968
marzo 1970
abril 1968
enero 1970
I,X111
•••••••••
Miércoles 22 tle abril (k 1970 Núnic ro 92.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLI DOS
Cantidad
1 mensual
Pesetas
Concepto
Por el que
se le concede
Fecha en que debe
comenzar el alxmo
wir04
Limpiadorít
'Montador (I(
Ay. Sanitario ...
()f. 1.° Admtvo.
()f. 1." Albañil
( )f. 1." Albañil ...
()f. 1.° Albañil ...
(-)1'. 1•" Albañil
()i, 1,"
...
()f, 1." Xlecanico
Montador (le 2."
...
layor(lomo de 2....
Mayordomo de
Nlonlador de 1." ...
.\ 11 'i ii i i . 1.111s. .
M u 1 1;1(1W* de 1."
I'rol*, E. Nac
I 'Dif. Ens. Stip.
1 'rcf. Ens.
.
Auxiliar ./1(lintvo.
C( IndliCtor M eC.
•••
()f. 1." blectricista...
Captaz Hspecialista.
H ialiStil.
\ ilx r \divo.
I'o Iert)
•
■••
Vilomena García Córdoba
.
I 1. Juan (;di( la l) z
I ona •lana Elisa(;arda Nlartínez .„
I). Hl nando ( Jai eía \1e1e1 (1
.„
.11)1(111111 !Tía SfleZ
.. •
.1( );1(illiii
1•• ••• ea, t••
••• ••• •
J ()a (pini riarcía ez
„.
•ár-I
urpi (;.t F( ía Síi z
••• •••
0.0
404 •••
il•• 41,0
••• ••• • e•
0••
KM (*(')111( 1, 1 )(
„
1), Hiero (;(")Iiiez 14'(
.
\111 r)1 i ¡VI 1 11e/ 1 )1110
111( )1,1 ;(')111c7, Phi()
I) . .) 111 i ( ; /
4 • • •
V:1 Ir ill(z
I ). jesús González Videii a ..
I). jcisé Luis (irandín Jun( al
•
••11 •
•••
• .04
•• •••
0.4 *00 *00
••• 114 •
I ). al do de Jt(;nardia y ()ya (1(1)
1). ( rez ( nizález (11)
I ). ;nonio Pérez (12) .
I ). 11(11oi jo 1 lermida Vidal
4 • • • • •
• •••
\11);( 1 I lerrán NI;111íil
lisrancisco 11iierLi ,
1). Pedro Jaén Pérez .„
I ). 1 1 .1.1(.11
ea* •••
014
I•• • le 111
II •••
I )(n'id \lamiela iniénez urcia
11,11(Id )jj ir' ()
( men Jiménez 1 "Tez
•• .1.
1.530,00
7()(),00
306,00
1.270,50
228,0.0
288,00
315,(;(1
333,011
499,50
1.165,50
766,(1(
918,00
972,04)
766,00
1..;32,00
7(1(1,0)
77,50
439,50
219,75
450,00
306,00
153,00
459"
lo) trienio
pesetas
cada u
4 trienio
pesetas
cada u
2 trienios
pesetas
ca<la 111
7 1 rienios
pesetas
cada in
2 tri( ttios
pesetas
cada tu
.? trienios
pesetas
cada un
2 trienios
pesetas
cada un
." trienios
pesetas
cada un
trienios
pesetas
rada un
7 .trienios
pesetas 1
cada
4 trienios
pesetas 1
cada un(
6 trienios
pesetas
cada un(
6 trienios
s 15.3,0(1mensuale
no...
s de 191,50
mensuales
no... ...
de 153,041
mensuales
(le 181„50
mensuales
10_
de 114,00
mensuales
io...
de 144,(X)
mensuales
de 157,90
mensuales
o... ...
de 166,50
mensuales
de 166,50
mensuales
•..
de 166,50
nensuales.
)...
de 191,50
nensuales
)...
de 153,00
11(11suales
)...
de 162,00
pesetas mensuales
cada tino... ...
4 trienios de 191.5()
pesetas mensuales
ca‹la tino_
8 trienios de 191,5e
peset-as
cada uno._
4 trienios (le 191,50
pesetas mensuales
cada ...
1 tri( nio de 77,54)
pesetas mensuales.
2 trienios de 219,75
pesetas mensuales
eada
I 11 ienio de 219,75
pesetas mensuales,
.1 1rienios de 153,00
11.setas mensuales
cada uno,..
1 trienio de 166,5()
pesetas ineivaia les.
1 1 ti(iIi( 1(d),5()
peeta• mensuales.
it ienios de 179,0.0
pesetas mensuales
( :ida uno._ ...
•1 11 ienios de 1M,()()
Hetas inensuale
ada uno... .„
2 trienios de 153,00
pesetas mensuales
cada 1
1 ti ienio de 153,10()
pesef menstialu.
3 trienios de 153,041
peselas mensivales
cada 1
1 enero 1970
1 marzo 1970
1 marzo 1970
1 marzo 1970
1 enero 1966
1 enero 1967
1 octubre 1968
1 enero 1969
1 febrero 1969
1 marzo 1970
marzo 19701
1 diciembre 1968
1 enero 1969
1 marzo 1970
1 marzo 1970
1 marzo 1970
1 junio 10( 7
1 abril 1969
1 marzo 1970
1 Mil 1-70 1970
1 febrero 1970
1 marzo 1970
1 dicienible 10t)
1 eller() 1969
marzo 1970
marzo 1970
111;11.1.0 1970
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Empleos o clases
•■•=1. • omm.•■•■•■•
Limpiadora ...
Prof. Meteor. Ocean.
Montador de 1.* • •
NOMBRES Y kPELLIDOS
Dolores Lampre López ...
••■•■•■••••.•••
••• ••11 110* ••• *o* *e
I). Luis María Liaño de Vierna (13)
!). José María López Lacal
Perito Montador ... 1). José López Orjales
Limpiadora ... Francisca López 1: ni
Guarda Jurado Emilio López Rodríguez
Guarda Jurado López Rodríguez ..
Guarda Jurado ... Emili() López Rodrígu( z
Guarda Jurado ... Emilio López R(Xriguez
1
O
II •
•
•
•
11
• • • 1 o
• •
1
• • • • • •
•
•
SI • • • •
Auxiliar Admtvo. ... I). Julio López Viano
apataz Especialista. 1 Fumando Lozano Pérez ..• .•.
Of. 2.° Electricista. . Felipe Lozano Sánchez ...
Conductor Camión... Angel Lucas Rodríguez
té. ••••■ •e•
Jefe Adintvo. 1.* ... 1). Antonio Slagaz Sangro ... .
Jefe A.dintvo. 1.• ... I). Antunio Magaz Sangro .
• • 41 • •
• • • • • 4 • • •
Jek .Ndlutvo. 1.1 B. Antonio Magaz Sangro .„ „, ,
Jefe .Ndmtvo. 1.° ...
Jefe Admtvo. 1.°
Of. 2.° Recorrida ...
Atm. Farmacia
()f. 1.° Pulidor ...
Capataz Especialista.
Cocinera de 1.° ...
Capataz de P. Ord.
Costurera ...
Especialista ...
T agina 985.
• •
•
I). Antonio Nlagaz Sangro .
•
D. Antonio Magaz Sangro ... .„
Antonio Mainé Dotninguu
Doña Francisca Manteca Francés
st Sf ;lincea Francés
4
1 • O
1). Pedro Marente Benítez .
Juliana Martín Gutiérrez
Victoria Martín Sacristán ... .
Leonor Martínez Cano
Enrique Ma rt ínez Conesa • ,
• • O •
I • • • • • o
• • • 1 • • • • o
Cantidad
mensual
Pesetas
1.530,00
77,50
766,00
888,00
459,00
687,50
720,00
765,00
918,00
459,00
752,00
1.134,00
333,00
360,00
540,00
'594,00
639,00
888,00
648,00
1.504,00
1.332,00
564,00
972,00
1.845,00
153,00
472,()
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que debe
1 comenzar el abono
10 trienios (li. 153,00
1)CCtati
Cada 11110_
1 trienio de 77,50
pesetas mensuales.
4 trienios de 191,50
pesetas incitsuales
cada uno... ...
4 trienios de 222,00
pesetas merisuales
cada uno....-
3 trienios (h. 153,;(1.<)
pesetas mensuales
cada uno... ...
5 trienios (le 137,50
pesetas mensuales
cada uno...
5 trienios de 144,00
pesetas mensuales
cada uno_
5 trienios (le 153,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
6 trienios de 153,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
3 trienios de 153,00
pesetas mensuales
cada uno...
4 trienios de 188,00
pesetas mensuales
cada uno... •••
7 trienios de 162,110
pesetas mensuales
rada uno._
2 trienios (h. 166,5)
pesetas ntenstialc.s
cada uno...
2 trienios (le 180,00
pesetas mensuales
oada uno... ...
3 trienios de 180,00
pesetas mensuales
rada uno,..
3 trienios de 198,00
pesetas mensuales
cada uno_
3 trienios de 213,00
pesetas mensuales
cada ...
4 trienios <le 222,00
pesetas mensuales
cada uno._
4 trienios (le 162,00
pesetas mensuales
cada
8 trienios de 188,1(X)
pesetas mensuales
cada uno...
8 trienios de 166,50
pesetas mensuales
eada uno._
3 trienios (le 1..88,00
pesetas mensuales
cadauno... ...
6 trienios (le 162,00
pesetas ntelistiales
cada uno...
10 trienios de 184,50
pesetas mensuales
cada uno._
1 trienio de 153,(X)
pesetas mensuales.
3 ti ienios de 157,50
pesetas nietistiales
cada
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1 enero 1970
1 diciembre 1969
1 marzo 1970
1 marzo 1970
1 marzo 1970
1 enero 1967
1 octubre 1967
1 enero 1969
1 enero 1970
1 marzo 1969
1 agosto 1969
1 marzo 1970
1 febrero 1970
1 Mayo 1963
1 enero 1966
1 cnero 1967
1 octubre 1968
1 enero 1969
1 marzo 1970
1 enero 1970
1 marzo 1970
marzo 1970
1 febrero 1970
1 marzo 1970
1 febrero 1970
1 marzo 1970
Miércoles 22 dr ítbril de 1070 Número 92,
Elltpluos u elaSeS
Analista (R. "
Conductor Mec.
Prof. Ens. Stip.
oí, 1." :1justador
O o
• • •
O •
Of. 1," N iquelador...
14:s1)eci¿dista .
1.inipiado1 a
Uf. e:al-piiitero
jefe Est. y Prof. N.
1iitP,eiliet () • • I
hallador de I
Mozo Clínica
...
OÍ. 3," Calderero
()f. .3." Calderero
()f. 3." Calderero
...
1
,\Td \'()M1()111() (11'
( )t. 2." .1(lintvo.
) ¡I
N1(al1adou 1..'
111 v 1
(1r 1"
NOMBRES Y APELLIDOS
1), José N1art ínez Martínez (14)
I). I'( 1dt o Martínez Soto (15)
I ha unt itto Marugán Bravo
j o,é Marino (ittasp (16)
ip,itel 1 ínp,uez 1 )íaz
\ monto iranda Concepción .
•
aneiseo Montalbán Martínez ,..
N1()F('I1i) I ) ,i(1()
j(1,(1, (111) .`,.111(11(9 .
1). Jo:,(" \1()1•('11
1). M-01tié; Ni.1()1.1'011(10
( III 11 i ( 17)
Miguel 1\11titiz Pita ...
le Ie. *e
• •••
••■•
•■•• éee
•
• • •
ntonia '\';I i.; llecerra
.\ I foilL o Navarro \os
,
•\ 11.1)n() \';1V:11"1.() •■OS .
\ 1fonso N'a va rro Ros
„
I). Han Noval (;arcía (18)
Ht(Inio NTítiíez Flores
Dona NI el(''(1(S Núñez
1.111Fique ()eanipo 1)íaz
e **e e e
e O. elle
ele e
e
0,4 oe•
1) 1.)-;incisco E■elipe 01(.,a Niínriii1() (1)) .,
1.11h-1,ra 01"tufra Salee(1()
1). A I c«) ()s1
1•, 1firip.1 H(ro Novo .„
NI a rt 111 (le Poi 1)10 García
...
\tal ildt. de Pablo Rodrigue7 .„ „
lion Papan
•
rant idad
mensual
1 Pesetas
77,50
940,00
166,5()
293,00
1.332,00
832,50
315,00
705,00
999,0
77,50
2.767,50
766,00
1.530,00
540,00
576,00
636,00
77,50
648,00
514,50
766,00
232,50
1.2 4,00
766,00
766,00
1.270,50
018,00
766,00
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 trienio de 77,50
pesetas mensuales. 1 1(1)1e1
5 trienios de 188,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 trienio de 16(450
pesetas mensuales. 1
1 trienio de 293,00
pesetas mensuales, 1
8 trienios de 166,50
pesetas mensuales
cada uno... ... , 1
5 trienios (le 166,50
pes,etas mensuales
cada uno... 1
2 trienios de 157,5(1
pesetas mensuales
cada uno... 1
5 trienios de 153,00
peetas mensuale
cada uno... ... 1
6 (Henil p, 1(,(1,50
pesetas mensuales
cada uno... ... 1
1 trienio de 77,50
pesetas mensuales.
9 trienios de 307,5e
pesetas mensuales
eada uno... 1
4 trienios de 191,5t(
pesetas inensuale
cada uno... .,. 1 marzo 1970
10 trienios de 153,00
pesetas mensuales
cada uno... 1 diciembre 1969
4 trienios de 135,00
pesetas tnensuale
4 trienios de 1,11,0(,
1968cada, 1 mayo
pesetas menstiale,
cada 1 octubre 1008
4 trienios (1(. 1'3),00
pesetas mensualc,-,
4 trienios de 162,04)
octubre
cada un( ,.. 1 enero
1 trienio de 77,..'0
pesetas mensuales. 1
pesetas mensitale
cada uno...
... 1 1970
3 trienios (le 171,50
marzo
pesetas mensuales
1 marzo 197()cada uno. .,
4 trienios de 191,.,0
pesetas n'ensilaie!,
cada uno... ... 1 1070
3 trienios (le 77,50
marzo
pesetas mensuale
cada uno_ 1 mayo
cada tmo... 1
191 )
R trienios (le 153,00
pesetas nienstiale!-
4 trienios de 191,::)0
marzo )
pesetas in(
cada uno... „ . 1 1970
4 trienios (le 191,50
marzo
pesetas mensuales
eada uno... 1marzo 1970
/ 11i( nios 181„7)0
pesel.p. mensuales
cada. Hilo_
„. ,„
11111zo 1970
6 trienios de 153,00
a
pesetas mensuale
cada uno_ 1970
peseta-,
enel.,,
4 trieni()s de 191,:;1!
cada
„. 1 11181'70 1970
1
enero 1970
febrero 1970
octubre 1969
marzo 1970
febrero 1970
marzo 1970
mar») 1970
mar lu 1970
j 9()8
marzo 1970
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Empleos o clases
Oí. L" Fresador ...
.\tixiliar .1dintvo.
Profesor Civil ...
Lavandera ... ••■■ 1••
Of. 3." (*guerra Qui.
Montador (le 1.4 ...
Profehor Civil
Limpiadora 1..
Mayordomo
Nlityordomo de 2."...
Mayordomo de 2.•...
Nfayordomo de 11•111 •••
Of. I." Ele(tricista...
Odontólogo ... •■• 0011
()(lontólogo
odfintOlogo ..• ••• •••
()<1ontólogo
( )(l( )1011)logo •••
Mozo Clínica
Perito '.1,fontador
Página 988.
III/
NOMBRES Y APELLIDOS
Rafael Pagán Sánchez ...
. Nlanuel Pasantes Tajes ... 144 4.4.4
D. PLiro .\i tal (2()) .
sa Ptita "r(prtw,a
Josefa Pciialvci cid
1). .1.ndrés Pérez 1:ilgtit ira . e eele
•• 114.• 01111
• 11.4 ••0 0•41 0e.•
e 04.1 eee 114 •••
eee 1.1
I). Victoriano Pérez ( rez (21) ..
Desideria Pérez 1:a1ttos
13at tolonié Valent
Ilartolomé Pujol Valent
100
liartolonié Pujol Valent
Bar toioiné Pujo' Valent
1 IcLi.il ( )11 *Jada 1.(' (')n
1 ). Alejandro l■ ;1111'11r/ ifli t'11( z
•••
44.1 100 • e •■•
Sf e II•4 Se. 04,
000 se/ 41•0
111
104
• ele
1). .11, jan(llo 'Unir( z Jiménez .
1). .‘lejandro 1:aniírez Jiménez ...
1). jandro 1<amírez Jiménez .
1). .‘lejan(Iro Ramírez Jiménez
1). .11( jandro 1<amírcz Jiménez ... .
1). \ b jan(lro 1<antirez Jiménez
1). .\1 jandro 1:amírez Jiménez
Doña 1...tu HuelaI■a pela 1.Zoulia
imckeo Ratia Ramo,
lo(1111.91( z Pdiit aro
14..d (la rd 11,,Irírnrt. 1):1(1ín „,
1 1 II( 1,1 l'O 1°144,(Y
e•I
1.41 ef 04
Ole
Cantidad
mensual
PesdaS
1.665,00
612,00
765,00
636,00
766,00
155,00
30600
1.160,00
1.305,00
1.377,00
1,458,00
1(450
549,55
659,46
1,530,00
1.785,00
1.914,50
2.R8
2.380 00
306,00
1.165,50
159,00
1.530,00
888,00
concepto
por el que
S(' le ..uneede
10 trienio,, de 16(),50
sIt''t.LIllenstla
ea el a (111(
-1 trienios de 15,i,(1()
pesetas inen..,tiales
•i)(1:1 uno... •..
2 ti ieni(r•, de 77,50
mensmiles
eii(la uno...
5 trienio m'e 153,0(,
pes.e1J.,
cada
rieni() , (le 15(91(1,
1»
ca..(141,
4 trienios de 191,.7,0
c;tda 04,* 1111•
2 tí '1(11.1(1, de 77,51'
pem_.ta mensttale
eada. uno_ .„ „.•
2 1 rieniw, (R. 1.:)3,01,
ntewatale
uada. uuo„. ..•
S trienio, de 1-15,11(
peseta,, mensuale,
cada•.•.
9 trienio.,, de 145,(M)
nu.nsualt.s
cada uno... .
(1f• 153,0(
peseta . niensuale.,
cada 1111e>...
() 11'1(.11111 (1t. 1n2,111i
111(
Cada. 11110_,
1 1 1 lel 1.1() 16() 5(
pi-,( 1)1(..11111a11-
(le 109,)1
peseta.. menstiale
ea.(la, uno_
(1(. 111(),()1
1)(--,e 1;1', 111.(.11‘,11a1l',
Cada 11110_
11.1(•11.1(),, (le 255,041
1),..,.(11,. mensuales
(-dila
7 11 i( (le 255,0,0
pem.t ;1,, mensuales
7 trienio,. (le
pe,,e1;1,, inettyla
eada
: í rnio:; (le 273,50
1),-,( 1 i . menstial,e
1 ;lila
{,) ,
peset:i nien9ita1e
eada. uno._
8 1 rienif r, de 297,50
nienstralv
cada,
2 trien‘u de
1)(--.et mensuales
rada, 111(1'.„ „,
7 166,50
cada un(_
1 triflii() d(. 15(),(1•Ii
1), (1,: mul) 1111(-;.
10 11 dr• 153;00
1H 'I. 111(11!Nl1a
cada 1111O,..
•l 11 , de 222,00
ea.da. 111)1)
LXIII
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 Cnel.() 1970
1 1.1.ln en) 1970
1 octubre 1969
1 enero 1970
marzo 1970
1 mai zo 19711
1 oetubi 1969
1 enero 1970
1 enero 1 )o7
junio 1968
1 octubre 1968
1 enero 1969
1 marzo 1970
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1 enero 1().: )
1 enero 19(.),
1 mayo 1)63
enero 1965
1 enero 19()7 1
1 junio 1968
1 octubre 1968
1 enero 1969
1 marzo 1970
1 11arz.4) 1970
1 marzo 1970
1 marzo 1970
1 marzo 1970
LXIII .N1iét coles 22 de abi il de 1970
•••••••••••••••••■•••-••••■••••■•
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Nlausti o Taller._
()f. 2." Velero
N1ozo Clínica ...
• •
• •
Of. 2." Meci'inico
".11-(),,o ( Tini(
Enca•g. General
1:oinei a Navan'O ..,
C■11.111C11 Rwialu )11(1i)
Lit) 111( 11 1■1117. .111()
„
• •
1). María Sarastizabal uriez
( ;al)I S:111(11 Anp,•1
I11)11 () be/ (
•
• • •
1, •
, . .
# •
• •
• II • •
• • •
;in( 11( /. de las .\lalas y Gil Pareja (23)...
•j()(". San( he/ de las .Nlatas y Gil Pareja
Sancliez de las 'Matas y Gil Pareja ...
j()sí Sánchez de las Malas y Gil Par( ja
•ánl hez de las Matas y Gil Pm (ja
l4 )sé SAnchez de las Matas y Gil Pareja .
1). Juan Sánclit t Gin Hl e/
_1111ian Sairjosé N1.11 tune/ , 11 • Ole 0.1 #
1 'efli Sanjitan \ 1\ .11
1). Francisco -.1111:11):1 Santana . .
.
. .
• I
•
•
. .
Cantidad
mensual
840,00
1.(ms,00
1.095,00
1.1.49,00
1.170,00
186,00
1.530,00
765,00
155,00
.199,50
606,00
558,00
07,50
720,00
765,00
810,00
972,00
7W),M
1()2,00
153,00
1.340,50
.318,00
324,00
199,50
012,00
072,00
Numero 92.
Concepto
por el que 1 Fecha en uue debe
se le concede J comenzar (.1 abono
5 trienios de 168,0()
pesetas mensuales
1967cada. tino_ 1 enero
() 1 .1( Mus 1()8,04,
111C1K1lall'S
1 enero 1968
‹, trienios de 182,50
pesents mensuales
cada. tino_ 1 1968
() 11 ienios de 191,50
octubre
pe,..etas inew,tiales
cada 1 19()9
() trienios de 195,110
enero
pesetas mensuales
cada uno... 1 marzo 107s)
3 ti ienios (le 102,00
peset.is inenstiale
cada 1111(1... 1marzo 1071)
10 trienios de 153,00
iirsetas mensuales
cada
... 1 diciembre 1969
5 trienios de 1:)3,(:(1
pesetas mensuales
marzocada uno... 1
trienios de 77,50
1970
ptas mensuales
(itda Int().•. 1 noviembre 1960
3 trienio,, de 166,50
pesetas inelb,tiales
cada 1 1970
4 trienios de 166,50
enero
peseta-, mensuales
1970cada tino_ 1 nlarzo
4 ti ienios de 139,50
pe,,etas mensuales
( ;ida 1967
5 ti ienio, de 139,50
pu.,( 1.1 1 Ill(11111111e.
cada tino_ 1 1907
5 1:), de 1.14,00
febrero
pesetas inensuale
cada uno... 1 1967octubre
5 trienios (le 153,00
pesetas mensuales
1 )68cada uno_ 1 octubre
5 Irieniw, 102,11,0
pesetas mensuales
cada 1enero 10(1 )
() 1 rieniu., de 1(2,00
pemlas mensuales
cada iiii()... .„ 1 febrero 1070
1 11 ienius de 101„:■('
pe. (las mensuales
marzocada uno._ „. 1 1070
1 orict ii( 1<)2,00
pesetas mensuales, 1enero 1070
1 trienio (le 153,00
pesetas ni( i)snales. 1marzo 1070
7 tri(nios de 1)1,50
pesetas mensnales
cada tuw„.
„, 1 marzo)
) trienios de 150,00
1070
pt.:..etas in( usuales
cada uno_ „. 11070
1
len1( UN (I(' 162,110
febrero
11e,-,etas mensuales
tnio,.. 1 febrero 1070
3 11 ienios de 166„ql
11(-i mensuales
(,111,1, nno 1 diciembi e 10w)
4. Irienitr, 1 1,,,i,00
pes,etas ni( nsuales
cada uno_ 1 maF/(1
1) ti ieniw, 1(2,00
711
inei•ual•s
cada uno... 1 mar/ 4) 1970
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Empleos o clases
Niontador de 1."
Montador de 1.'
N'untador de 1.'
Mozo Clínica ...
Encargado
Nto.()
1111•
Clínica ...
Limpiadora
Proiesor Civil ...
Of. 2.° Dique ...
1
Miércoles 22 de abril de 1970 LXII1
NOMBRES Y APELLIDOS
••••0
D. Angel Torres Fernández (24) ...
1). .‘Itgel Torres Fernández ...
•••
•••
•••
•••
COIldtletor Ca1111(')11...
Licenciado Derecho.
Licencildo Derecho
Conductor NI‹ c.
Conductor Mec.
Limpiadora ...
Gobernanta
Gobernanta
••111
• ••
•••
••• •••
••• • 11 •
1). Angel Turres l'ernándt./.
Carmen Tramblet Patino
D. Pedro Triviño Pardo
José Vázquez Vilches
Soledad de la Vega Marzoig
•••
• g •
•ee *es e• g
••• 11 • IOO •
Doña Matilde de los Remedios Vez García (25).
ictor Victory Grau 40a 440 000
Nlario illaniteva González ...
I). Severiano N'agüe Martín (M)
I). Severiano l'agüe Martín
Fermín Nlartínez N1ontero (27) ...
Fermín Martínez NIontero
HIvira Sueiras Núñez (28)
ele aea
11••• seo
•414
•116 ••• *o
• • • ••
• •
OO.@ hilé ••
Doña Elvira Suciras Núñez (29) ...
Doita Elvira Sueiras Núñez
•••••••••■•••■
—
—ms■
•••
11111141•1111,
Cantidad
mensual
Pesetas
•
8ü5 00
912,50
957,50
918,00
191,50
153,00
765,()0
7.000,00
anuales.
1.458,00
999,(10
2.4()1,50
2.735,1)0
157,50
11)6,50
612,00
191,50
7()(),(1)
5
Concepto
por el que
se le concede
trienios (le 173,(H)
pe.setas tnensuales
cada. uno._
5 trienios de 182,50
posetas mensuales
Cada 1111()...
5 trienios de 191,50
peisetas mensuales
cada un()..,
de 153,(M
pesetas mensuales
ca.cla ••• •.•
1 trienio de 191,50
pes( 1Lis in( nsuales.
1 trienio de 153,00
peset,i, in( nsuales.
5 trieniw, de 153,00
pesetas ni(waiales
cada uno._
7 trienios de 1.0(10
anualel,pestias
cada int()
trienios de 162,00
pesetas mensuales
cada tmo...
6 trienios de 1(6,50
1)esetas mensuales
cada un()...
trienios de 273,50
peisetas mensuales
cada %tito...
lo irieui(e, de 273,90
im setas in( te-itales
cada uno._
1 t•ieni,, 157,50
peseta,, mensuales.
1 trienio de 166,50
mensuales.
•1 trienios de 153,00
pe-et.t, mensuales
cada uno...
1 trienio de 191,50
pesetas mensuales.
.1•trienios de 191,50
peetas niensuales
cada. uno...
()
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 mayo
1 octubre
1 enero
1 febrero
1 marzo
1 enero
1 marzo
1 enero
1 marzo
1 marzo
1 enero
1 noviembre
1 noviembre
1 enero
1 febrero
octubre
1908
1968
1969
19(9
1970
1970
1970
1971
P;70
197()
(1,)7
1967
19(/(:
1‘). )
1970
19(0
1 febrero 1971,
....„„immetime..~.~~8~.~11INIOMW
(1) Se le concede nn trienio de 77,50 pl.bsetas, co...r(spondiente a la dozava parte (1(1
.5 por 100 de I rtatiti :Iet(,11
anual 18.600,()0 pesetas, que se le por la ()rdett Ministerial (pie se cita como ;,,,Hp.üudad.
(2) Se le concede un trienio de 77,51) pesetas, correspondiente a la dozava path.dl por
100 (le 1,1 riiitifie:Leh'm
anual de 18.64;0,00 pesetas, (pie !-,e le fijó por la ()rds.it Ministurial que se cita coni() antili,in dad.
(3) Se anula la concesiOn de trienios efectuada por la Orden Ntinisterial
(le 29 (h.. enero (le 1970 (I), (), m'un. 35),
(4) I.a cuantía (le dicho trienio corresponde a tres horas diarias de
clase.
(5) Igual a la (I) y (2).
(6) 1.;.1 cuantía corresponde a dos horas diarias de elw-(..
(7) Se anula la ()rden Ministerial de 5 de enero de P)70 (I).
O. tit'utt. 1() por la que se le colieediepei dos trienios
de 166,5() pesetas a partir de 1 de enero de 1970, por haber fallecido
(n 23 de septiembre de 196S.
(8) !gua] a la (1) y (2).
II') acogido al rél.tinien laboral (le personal civil no funcionario de Isital)leeililiellios
Militares,(9) I,a cuantía es 11 fijada por la Orden NI
de 5 de mayo de 1955 (1). (). m'un. 102), por ser I )i
(1(i) Igual a la (1) y (2).
(11) La cuantía fijada corresponde a tres loras de cla He diarias, (itirdando
nisterial de 29 de enero de 197() (I). (). núm. 35).
(12) 1.a cuantía fijada corresponde a tres horas (harja,,, da.
(13) Igual a 11 (1) y (2).
(14) a la (1) y (2).
(15) Se reetiiica en este .-,entido ()I len Ministerial
de 5 de enero de 1970 (1). 0, mime
a .‘nalista de segunda.
loo Se h• coileede 1W triyitio en (lidia eitanlí;1, rorre,pundi(nte al
5 por 100 de 5,860;00 pesetas, por cnatro horas
diarias de clase que tiene encomendadas.
(17) Igual a la (1).
(la) Igual a la (1).
reCt •ll e!, e ( ) d(n Nli
10), indler ;I'
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( 19) (),,11,11 .1 1,1 (1).
(20) 11,11.41 a Id (1).
(21) 1191:11 a la (1).
(22) Igual a la (1).
(23) Se le rectifica en
(24) Se ;ulula 11 (fi-deli
los trienios pai a los (pie se
(25) 1191;11 ;t I;t (1()).
(Zoo Se 1e rectifit,t ti1 e,le
(27) Se ;111111;1 1;1 ewieesi(")11 tl 1(),,
por ( )rden inisterial (1v 29 de )(l libre de
es la de 27 de ;dm il de 194-1.
(28) Se anilla la conce.iOn del etiai lo trienio, efectuado
mero 29) a partir del 1 de febrero de 197q), ya que en di( lea
titbre de 1969 ( I)• ( ). núm.
(2)) Se ;(111113 lit ()1-den Vinisteri;i1
191,5() pe,etas a partir de 1 de octubre
trienios.
tVii("1-cIlles 22 de abril de 1970 Mimen, 92.
este sentido la ()Hien tti1,,teria1 dv 29 de enero de 197( (1). O. 31).
( 1 ). ( ). 1.59). 1)e la , cantidadi., (lite debe
le propone de1)er;"1 dedil( írsi.le las ya col)! adas poi el 11 ienio quer le anula.
Minkterial 3.129/69
seni 'ti h 1 ( )rden 1() de mayo (11. 1969 ( I ). (). núm. 111).
que ex pi por tener con( ¡l'ido el primer trienio con fecha anterior
1968 ( I ). ( ), iitii,i. 255) a partir del 1 de iwtyo (le 1967, ya (pie sit verdadei a
por la Orden Ministerial de 29 de enero de 1970 (1). (). -
l'echa er;1 Gobernanta por ()Hen N1 inisterial (le 29 (1v oe_
de 29 (le cuero de 1970 (1). (). 3.7)) por 1a (pie se 1e eoncedi", iii i ieni()
10()9, por ew-respondei 1e mayor witigitedad y, por tanto, mayor m'intero de
NI(El'A GENE!:Al..-Etita CunCeS1011('S S( ol I (11 Vil lttI d
RECOMPENSAS
Criir: Naval.
1 Deen.to Ill'utirro 2.525/67 (1). 0. 1111111. 2-17.
Orden Ministerial núm. 281/70. A i)ropuesta
Almitante Capitán General del .Departamento
i\laritinto de 11 Ver1o1 del Caudillo, de confor
midad con lo informad() por la junta de Recoml
pensas, y en atenci(')11 L 1;t destacada actitaci(')n
demostrada en 1;t Secretaria de Justicia del men
cioltado 1)e1artamento Marítimo por el Cal/11(111
.1 tirídico die la Armada don Nlantid Areal .Alva
tei, vengo en concederle la Cruz (le! N1(.rito Na
\al de primera clase con distintiVO bbilw(),
,\Iadrid, 15 (l( abril dr 1')70.
ft/UY RON
rxemos. Sres. ...
Orden Ministerial núni. 282/70.--A proi)nestadel Alm ira n le Capitán Ceneral del 1 )eparl:atlien 1o:\laritimo 1.11 rerrol del Caudillo, (le eonfol
mi(1.:1(1 ron lo ini(0-111:1(lo por 1:1 intila de 1■,ecom
petu,a, \ ateneion :1 1;1 meritoria lal)or queviene de:-;:irroll.indo en el Tercio (1(.1 Norte el
yo• de Infantería de Marina don 1).eni1de Ji j)
Rey, venp,o en concederle 1;t Cruz (lel Mérito
Naval de primera clase con distintivo blanco.
Nladrid, Lr-; (I(' abril (le 1)70.
1■,xcluos. Sres. ...
Sre.).
11ATHRON V:
Orden Ministerial núm. 283/70. --A pr()puestadel A ( ;etrera 1 del I )(Tal-tan-tent()Ma rí 1 iiii() I I11 li.err()I tidill(), de conformidad con lo informado por la .111n1:1 1?re(mi
petHas, y en atencil'm a 1;1 meritoria labor que
El
viene de,,arrollando (.1 Tercio del Norte el
S'argento pi-in-lel-o. de lufaniería de Marina d(w
José 1\laria Serantes Lainigueiro, vengo en (-(HL
cederle la Cruz del Mérit() Naval de primera clasv
c())) distintiv()
,\1:1(1ri1, 1• (le :11)ri1 (le 1()70.
S:es. ...
• • •
BATURONE
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
DI ECCIÓN GENERAL DE k ECI.1 ITANI 1 ENT(
Y PERSONAL..
Pis/intivos. -1)e acuerdo con la Cartilla de 1'1M-01--
m1(1:id para las "Vropas I3aracai(1istas, apv(ibada por)1-(let1 (le 22 de 111(1-/() 105( (1) . O) . m'un. 70), se
concede autori/aciOn para i i ar sobre (.1 tillif(Irtne el
distintivo acreditativo (le hal) .1. realiza(1() .2.- lanza
mientos desde aviOn al °Tilín (h. Infantería de Ma
ina don An;...,(.1 Lartimbe 1Int-;..;11.1. del 1)epariame11to:\lalítinio de Cartagena (l'el ei() du Levante).
M i(1, 1 1 (1(' abril (le 1 o.
CASTAÑON 1W MENA
(D(l 1). H. dc/ ,.(7/0 núm. 1()5.)
EDICTOS
(238)I I■aínel Fernandei, Comandante (h. luían
lel 1.1 (h. 1\la fina, ¡Hez itt,,trtictor de la Comandancia Militar de 1\1:trina de llarcelona,
llago saber; (,)ne por decreto atidiioriado del c\--celeittkinto señor Capitán Cieneral del 1)(.pa1'ta111e11to
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Ylarítimo (le Caí tagena, ()Inante en el 1 espectivo (X
1)Cdie1tC, (Itelara itiStirIC:t(h) eNt1aV10 (1C1 SI
gUiente documento, el cliai queda nulo y sin valor :
Tarjeta de Identidad (le Piloto de primera clase
de la Marin't \lercante, e\pediklo 1() de octubre (le
1()64 a don Ratin'm Conde Guillermo,
1,() que se hace público para general conocimiento,
incturtendo en las responsabilidades que sefiala la
11ey las pyrsoms que I() posean y no hagan entrega
a las .\111()ridades (le 1\1:tritt:t.
Ilarcelona, 3 de :11yril de 1970.----V1 Comandante
de Infantería de larina Ittez instructor. Nuf(14.1
Forlubuicz.
(239)
Don José Antonio Vilarino CI(')ntez, Tenieutt de Na
•ío, ittez instructor del expediente número129•
(le 1()70, instruido por pérdida de la Cart•111:1 Naval
Militar del inscripto de este Trozo de l'hueu Maxi
mino Freire Carda, folio 1.1 (1(.1 reemplazo (le 1960,
lhtgo saber: ()Ite por (1(.cre1o andit()riado, obrante
en dicho expediente, se declara 11(11() y sin v¿Ilor alguno
el citado1Loceiiii(.111(), por lo que iiiceirrire (11 relyon
sabilidad ji iRl 1 10 posea y no baga eiltrega (1(.1 1111snl)
a 1a Autoridad de/1 Fi111.
1),t1ett, 2 de abril de 1970.—El Teniente de Navío,
Juez instructor, Jos(' .Inlonin Vilarino
(240)
1)on N1I igliCi 1\lontañez Sánchez, Comandante (le In
fantería de NI:Irina, Juez instructor (lel expediente
número 311 de 1()( ), instruid() con ttmtivo (11•1 ex
travío de la C.,.artilla Naval y 1,i1)reta de Inscripción
Ilarítima correspondienfts ;11 iii,,cripto (le\,1:1H11:1
José I lernández ( nnet,
1 Eago saber : ()tic por decreto auditoriado de la Su
1,erior Ant()ri(1:1(1 (1(.1 1)ep1rtame1 11o Marítimo de (VI
diz se declara nulo y sin valor (licito documento; in
curriendo en responsabilidad 1;1 persona 1)a
v ho liag:t eldrega del tni-ino a las Autoridad e,,
1(.1•111;1, .1 i 1 ;11,1-ii 1()7(), 1.11 Comandante (le 111
f:Intería Nlarina, .111ez 11itp/(1 /1fontaií(,s4
1)on Carlos Nieto Váz(ittc.z,
(lante (1c. Marina
juez in,tructor del expediente número IS fh• 1970,
in,irttido pl)r peldid:t de 1;1 1,ibie1a (l( Inserí!)
ciént Marítinia (1(.1 in,eripio (1(.1 Trozo de l'›uiriana
Vicente Ferrándiz Salomé, folio 9 dv 1942,
(241)
l'eniente (h. Navío, Ayii
(1(.1 1)ist1i10 (le Pdirriana,
llago saber: ()tic poi- decreto audiforild() (1,01 (.xce
•
,
lent ,;(pi ial p ( l'enera 1 de! 1 )(.pa rtanieln()
M:11 'd'Hl() de Cartagena de fe( 13 de marzo (1(.1 :lit()
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t'II (ML 1) -c. deklara nulo \ sin kttl()i• alguno (lidio (lo,
mucuto; incurriendo en responsabilidad quien lo po
\ ltat..,,a entrega a la, Autoridade:, Nlarina.
num-lana, 7 (le abril de 1()7(). -141 Teniente de Na
vío, juez in.,tructor, ('Irrios Nieto I 7(r,,z,.(//,(.,.:,..
(242)
I)()n Montfort 1:ontera, Capilan (le Corbeta
(ni), Ayudante Ni ilitar (le Nlarina (le 1.a I,ínea (le la
Conceiwi(")11 Inez insit tido'. (1(.1 expediente iiú• •
MeV() (1C 1970, iipArtiido e()11 motivo (1(.1a pérdida
(1(. 1,ih1e1a 111'elipci(')11 i\hiríliiiia del iiiscript()
(1e1 Tr()/() (1(. '\15,,eciras Manuel Cailded García,
llago s:ther: ( p()1- decret() auditoriado (le. la Su
perior Autoridad (I(. Depnriatuento Nlarítimo de
lecha 31 de maíz() dechtrath, Indo y sin va
1(),- doctintenio resc.ita(lo; incurriendo (11 r('si)onsa
bilida( 1 quien l() i)osea y 11()
las Atuoi idades (le Marin;:.
entrega (1(.1 mismo a
1,hie:t. 7 de abril de 1970. -El Capitán de Cor
beta (In), 111(7 in,;11netor, Ilfontiorl Nolnera.
(2,13)
1)(m Santiago l'ardo 1)(.(")ii, (':11,,itán (le 1ni:m1en:1 (le
Marina, •11(7 instructor (le 1;1 Comandancia Mili
tar de Marina (le Tenerife y del expediente de Va
1 ios 1111111(.1-0 21 de 1)70, itt,-,Irtlido pur pérdid:t de
I,t de In e111)ei(1)11 NI:Itilittia li Nemesic,
remo Pérez,
• • , „
( )11e 1)01* decreto atu,ntortado (ie lLSti•
perior Autoridad judicial (le la 1')ase Naval de Cana
rias (le fecha 3 de abril (1(.1 con riente :tito se declara
nulo y :in valor (.1 docuntento original arriba citado;
incurriendo en responsal)ilidad quien hallándolo no
haga entrega (1(.1 mismo a la Autoridad (le Vlarina•
Santa Cruz de Tenerife, (y (le abril de 197(),---11:1
Capitán (le infantería (le Marina, juez iiHtruclor,
Santiago l'ardo l'e(m.
(244)
Don Manuel ( )iero Cre,,po, Teniente (le Navío, juez
111.;truct()I- (lel expedielue (1 perdida de (1ocum(11.
1()s 11(iiney() 145 de 1970, in-,11-111(lo a instancia del
.111 eripl() ("10°Trozo 30 )-,(". •1 11;111 ,L;:IIII()S 1i1:111CO,
1)()I C:d1.:IVI() (l(° 11 1 ,i1)1*(1:1 Ilr-,(°1'.11)("i(')ii N1:11'i1illia,
1:11,1» saber: (.,2lie 1:1 Superior Autoridad judicial (le
1)(.partainenio, deerelo, anditoria(to (le fecha
. , , ,
o :11)111 o Ir 1970., J 1101 declarad() nulo.) y sin valor :1191-
11() dicho) documento, por lialier sid() justificado sil
(oy<11-:1‘,1o; incui riendo (.11 reo,ponibilidad 1:1 per;ona
que encuentre o po-A.:1 II() I() (.1111n11e :I AIII()
1 i(1:1(I('S (1('
I■iyei•a, 7 de aldil 1<)/().--14;1 Teniente de N:i
JI1(7. 11P-,1 I 11(1()I, ()/e)-0 CH.,st().
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(2.15)
1)(w late() ()Ii■cr Alitenp,(1.11, Comandaliti- Infan
tería de 1\1;t1ina, juel. neto). del expedienle nú
mero 1()1 di. 1070, inst•uid() por p('‘rdida 11 1■o1
1,1 embarcaci(")11 1./ti.s.-4 I ni fuli() 2,01, I il i 4» (h.
1 lag() constar: ( )11e por decrelo auditoriado de la
Superior At11()ridad •Indicial (le (.,;t( 1)eparia1IIeino
Marítinu) t'echa 2 (1(.1 mes :tetnal . e declara justificado (.1 cY,1•vi() chwuni(nl() reicrencia, (ilic
(1:111(h) 1111h) S' 1 H V:11()1" ('1 1111 ,111(); ¡MI' 1:1111i), i11(111-1 (.11
l•elm)11 .11)111(1:1(I 11111(11 1)()Ve1l(1()1() 11() 1() e1l1re!.91(' ;1 1;1
,\111()1-j(1;1(1 (1(1 1\1:11111a.
;11)ril í 1()70.----11:1 (*()mandante
(1(. iiii:1111(1.ía (le juez ( )1i
1////1//(///(//.
(21()
1 ),d1 1 li i 1 i Covelo Alvai(7, Teniente de Navío, juez
i1 )t""1"1. (.\1)"1.1(111( 11(1111(1-0 166 (le 1q7(), lm".pérdida (le la 1 ,ibrela de inscripción Ala) ítima
I■icard() Al\ ar(•/. 1)omíng1 1ez., folio 487 (1,. 1955, (I(.
Vigo,
I 121•:() saber : 911(. 1)(H- derruí() :111(1ii()H1(1(1 (1(.1 exce
serim- (;(1 le1;11 del 1 )e
parlament() 111:11-iiimo h 1111 1 'err()1 deI (.;111(lillo de
).(.(111 3 de ;11)ril de 1(r/() fi U (1e('1:11":1(1i) 11111i) N' ;*111 V:1-
1(n. :111-;111") (1.14(1 (1()CIIIIP'111(); .111(111'1'1('Ildu (11
1() j)()L;(:1 y 11() 11;1 j .111111e(1111:1
i i i1:i1 I( 1 LI /\111101-1(lad(") (1f. ;V1:11-111:1.
I (•S1)(111--
(111 (.151
\/.1(), (le al)] i1 (le 1070. 11:1 Tenienle de Navío,.111(7 I111/4,1 11(1(11*, /;////*//() Gri'd()
(217)1)()11 Mii2;11(.1 Comandante de Iniaittería
(le Marina, _Juez itHirticHr de la ( i(i
mural (l• la 1).1.,e Naval (le ( 'atta) y (lel expedientede Varios número 1.3 del ;in() a(-111:11,
11:1g.() saber: ( )11(. lribihulose acrediia(h) legalmenteel extravío de la L.111;11;1 Naval 1\liliiar (le Marcial
(.;11-.11)111() I;odríguez, e\pedida (.1) 1
Inw;, queda nulo y sin V:11(11' (11(110 (1(1111III('111().
I ,as de ('11 ( 6 (le ah) il (Ir 1'
Convilidalite lmantei 'la (le Marina, 111(7 int,-
1111ci()r, 1'(u///*\19- Pons.
(,) 18)1)(11 M.11..;11(1 1):111.1',(11* Pons, Com:m(1:1111e (I(' 1111:1111e1'11M11:111:11 j11(7 111S1 (h' la Comandancia (.1(.-1111;11 de la Ilase Naval de (';111:1rias y (1(.1 exPedicIlle(le \,/;itio:, (P5 del ano 10()(),
llago ,;11)(.1 : ( )11(. liabiHidose ;icrediiado lev,almenleel extravío (h. Libreta (I(. Il)scripcVdi Mai '11 hila de
Número 92.
IH,flif ,c() ,1111111(.1 l'el-(1(11,,o I 1e1111n(1(..7, expedida en
queda nulo y u1 \ ;dor dicllo doctutien1().
1, l'almas de Gran Canaria, 6 de abril de 1970.—
11 Giniandante liiiaiitería :\larina, juez ins
tructor, Aliflu(l 1>())1.\.
(21())
1 )())1 1)()i).,, Com:m(1:1We de infantería
(11, 11/1:trina, pie/. in.>11 11(1or de la Comandancia (ie
neral de la llase I\T:tval (‹anarias v del expedientede Vario; m'unen) in; aip, 1(4)9,
1:1,,() s;(1)er : ( liabi(111(lo rese :tcditado legalmente1e
de 1;1 ( N'aval Militar de 1))enito Na
raitio l■odríguet, expt.dida i 1 1,:is queda inflo
y sin valor (licli() (1()c1i1 1ten1().
1,a l'alma (le ( 'dan Canaria, /- 1o)7().
(1(' 1 (1('
1)(11liso
.\1;11111a, •1 He/. 111S
(250)1 hui Santos Zabala, ( apilan de Col beta de la,
1,),(.,“.1 va I\raval Activa, juez instructor (1(1 expe(liciiic número 1,3() de 19'70, instruid() pot la pér(li(Id (Ir 1;1 1,i1)1-(.11 Inscripei(')1 1\1;trítiiiri (Ie1 ins
cripto (lel Trozo (l( 1.1i11)1o, foli() 5 1 1 (le 1(h).3, 1,uis(l'onzítlez ()cejo,
1 lag() ..ab( i :/tic, (.11 el (.\ j i (..,,a(1() (.N)edienIe pirclecr(t() (h. 1;1 ,`).111)(.1-ior AtIlm i(1;1(1 itt(lici;11 (1(.1 I Hut'1:111)(111(), ()111-:1111(. ;11 f()Ii() 1 1, hl (111(.(1:1(10 11111() ,',111‘':1101" ;111.!111i() c.11:1(1() (10(11111(1110: 11)(111-11(11(1() (1) 1
11111P;a1).111(1:1(1 1:1 1)(1111:1 (111(i p()-eV(,'•1(1()1() II() 1)1Clera
(.111rega (1e1 1111S111() :1 11 Autoridad de 1V1:iri1Ia.
1:ilbao, S de abi i1 (I(. 1(-)70. I1 Cal )11:'111 dieta,
Hez ilH1'11c1()I-„S'aii/()r
(251)I )(H) Santos l'slor Zabala, Capan Crl)eia de1:ta1(..(.1•
,,\;1 Ni; t1 .111(v insituctor del expedienie 111111)(1() 1111 de 1()2D, instruid() por 1;1 pérdida de 1;1 "I‘:11 jeta de 1\1aq1linis1:1 jefe (leA'ts Arteche Zabala,
1 1:1() saber: (,)ti, en 1 expreywl() exi)edienie y por(T(('1 (lo(le 1;1 ,L).tiperior .\iit(ii(lad judicial 11(1 1)epar1:1111(.111(), ()brame al folio I 1, 11;1 (111(.(1:1(1() 111114) y sinvalor alguno el mencionado documento; inctii riendo
(11 responsabilidad 1;1 persona (me posevélidolo ito lticiera (.1111-e;;;1 (1(.1 i i ii ni() a la ,\111()ridad de 1\1;11111a.
1;1111;lo, ablil (le 107(). 1 1 CapiUni de (lorbeta,.1 1 r t ( )1 •k;(1111().s. Pa.slor Z(11)(11(1.
(252)1 Zahala, Capi1:"111 Coi beIa (le laleserva Mi\ Acliva, .111(7 insttuctor expe
1)1A1;i() ()F1( IAI, 1)141, MINISTII:R1() I)14: MARINA
993.
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diente número 135 de 1970, instruido por la pérdida 381 — 1. 14.1'). 7.855 J. 381 A.
del certificado oficial de Alumno de Máquina:, de
José María 114adariaga Cilloniz,
llago saber : Que, en el expresado expediente y pot
decreto de la Superior Autoridad judicial del Depar
tamento, obrante al folio 11, ha quedado nulo v sin
valor alguno el mencionado documento; incurriendo
en responsabilidad la persona que poseyéndolo no hi
ciera entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
8 de abril de 1970.—E1 Capitán de Corbeta,
ittez instructor, Santos Pastor Zabala.
(25.3)
Don Jesús Larrea Larrañaga, Teniente de Navío,
Ayudante NI ilitar de Marina del Distrito Marítimo
de Owkirroa, Juez instructor del expediente de ha
llazgo de los efectos que a continuación se detallan,
llago saber: Que el día 31 de marzo de 1970, en
latitud 43° 38' N y longitud 2° 15' W, ha sido hallado
J)()1 el pesquero Siempre Ongui Etorri, folio 32 de la
3•" Lista de Ondárroa, tul tronco de madera de las
siguientes características:
Un tronco de 7,40 metros de largo, con tina circun
ferencia de 4,80 metros, con las inscripciones siguien
tes:
14as personas que se crean dueñas del citado tronc()
se presentarán en este juzgad() Especial de Marina
dentio del tériitin() de treinta chas, contados desde el
(lía siguiente de la publicación de este Udicto, con los
dlictunentos que ítcrediten su derecho.
undárroa, 8 de abril de 1970. -----1■41 Teniente de Na
\•ío, Juez instructor, Jesús !Arrea 1.(1)-ranay(I.
(254)
Pon Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infante
ría de Marina, itiez instructor del expediente nú
mero 138 de 19.70, instruido por pérdida (le la Li
breta de lnscripch'in Marítima y Cartilla Naval de
_luan 1;enito Paz,
llago saber : )iie por decreto (le la Superior Auto
1i( L( judicial del Departanient-o, recaído en el citado
,ndiente, 11:111 sido declarado-, nulos dichos docti
1li(111 ' )-;., incurriendo eii respotviabilidad I iue haga di
tu() de lus 111i,mus.
Villagarcía, 9 de abril de 1070.— C:ipit:'in de in
fantería de Marina, Juez ormí% ,Ilartíne:
176quez.
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